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STATE ELECTION 1924 
OFFICIAL TABULATION 
U. &  SENATOR, STATE AUDITOR 
AND REPRESENTATIVES
TO CONGRESS
UNITED STATES SENATOR.
Androscoggin County, 
Aroostook County, 
Cumberland County, 
Franklin County, 
Hancock County, 
Kennebec County, 
Knox County,
Piscataquis County,• 
Sagadahoc County, 
Somerset County, 
Waldo County, 
Washington County, 
York County,
Bert M. Femald. 
9,940 
11,367 
35,786 
3,730 
5,867 
14,034 
5,560
j
4,130
7,353
18,179
4,379
4,098
7,466
4,997
7,589
14.439 148,703
Fulton J. Redman. 
9,319 
6,557 
15,871 
3,071 
3,697 
9,393 
3,976 
3,468 
4,700 
11,980 
3,493 
3,030 
4,344 
3,630 
5,513 
10.408
§ M § 8
Lincoln County, 
Oxford County, 
Penobscot County,
State Auditor*
Elbert D. Hayford. Almond L. Hodgkins.
Androscoggin County, 9,536 9,339
Aroostook County, 1},303 6,462
Cumberland County, 35,488 15,511
Franklin County, 3,607 3,010
Hancock County, 5,843 3,392
Kennebec County, 14,453 8,888
Knox County, 5,460 3,907
Lincoln County, 4,088 3,464
Oxford County, 6,929 4,758
Penobscot County, 17,994 11,632
Piscataquis County, 4,359 3,430
Sagadahoc County, 
Somerset County, 
Waldo County,
Washington County, 
York County,
4,061 • 
7,448 
4,914 
7,559 
14.301
1,985
4,364
3,589
5,406
10,358
147,241 95,295
Cumberland County, 
York County,
5fc *
'
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT.
Carroll L. Beedy. 
25,056
14^213
39, SÔ9
William M. Ingraham.
16,618
10,440 
_ 27,058
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT.
Wallace H. White Jr. Bertrand G. Mclntire.
Androscoggin County, 10,197 9,162
Franklin County, 3,419 2,353
Knox County, 5,529 3,934
Lincoln County, 4,162 2,467
Oxford County, 6,958 5,093
Sagadahoc County, 4,070 2.077
Hancock County, 
Kennebec County, 
Somerset County, 
Waldo County, 
Washington County,
25,086
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT.
John E. Nelson. 
6,019 
14,601 
7,586 
4,916 
7,608
40,730
FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT.
Leon 0. Tebbetts, 
3,371 
9,127 
4,300 
2,668 
5,594
24,860
Aroostook County, 
Penobscot County,
Ira G. Hersey. Clinton C. Stevens.
11,487 6,555
18,179 11,785
4,345 2,511
34,011 20,851
Piscataquis County,
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